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ABSTRACT
Pengeringan adalah metode yang digunakan untuk mengeluarkan atau menghilangkan kadar air dalam suatu bahan dengan
menggunakan energi panas. Pengeringan menggunakan kolektor surya merupakan metode pengeringan  yang  masih
dikembangkan. Kolektor surya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan energi radiasi matahari untuk memanaskan
fluida kerja. Optimalisasi kolektor surya dipengaruhi oleh beberapa laluan yang dilewati udara. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat clearance belokan ta  jam yang terbaik dari 4 variasi clearance antara 210 mm, 260 mm, 310 mm, 360 mm. Dimensi
kolektor surya 3000 mm x 800 mm menggunakan absorber pasir besi dicampur gram besi dengan ketebalan 60 mm dan
menggunakan sudut belokan 130O. Hasil penelitian didapatkan bahwa kolektor surya dengan clearance 310 mm memanaskan udara
paling optimal dengan temperatur keluaran 89oC pada jam 13:00 WIB dan ukuran clearence terbaik dengan perbandingan 1 : 1,5
-1,6 dari lebar laluan di kolektor surya.
